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BAB 5 
KESIMPULAN 
 
Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 6 Januari sampai tanggal 8 
Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa : 
 
1. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan dan tempat 
dilaksanakannya praktek kefarmasian yang dipimpin oleh  
apoteker. Mengetahui bahwa apoteker memiliki peran, fungsi, 
posisi dan tanggung jawab yang penting dalam praktik pelayanan 
kefarmasian di apotek. 
2. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 24 sangat bermanfaat  
bagi calon apoteker untuk mengasah pengetahuan calon apoteker 
akan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan obat-obatan dan 
alat kesehatan di apotek. 
3. Selain itu kegiatan ini juga bermanfaat bagi calon apoteker untuk 
melatih diri dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien 
dengan melakukan KIE. 
4. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 24 memberikan gambaran 
yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab bagaimana seorang 
apoteker di apotek sehingga dapat menjadi bekal dalam dunia kerja 
di kemudian hari. 
5. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 24 mengajarkan calon 
apoteker untuk memiliki kemampuan manajerial seperti 
perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 
pelaporan obat-obatan dan alat kesehatan. 
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